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“Akhirnya Lulus!” adalah kalimat pertama yang ingin diucapkan penulis 
setelah mengucapkan puji syukur kepada Yesus, Tuhan yang selalu setia 
menemani setiap langkah kehidupan. Kasih dan karunia Yesus, yang akan indah 
pada waktunya, menjadi berkat dan kekutan bagi penulis untuk menyelesaikan 
penelitian ini dan “Akhirnya Lulus!”. 
 Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis juga mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak dikarenakan kemampuan dan pengetahuan penulis 
yang masih terbatas. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih 
yang besar kepada berbagai pihak tersebut, yaitu: 
1. Orang tua dan saudari: Bapak P.Ambarita dan mama R.Tambunan, Siti 
Vera, riny alvin, dan ryna magda (atas kesabaran yang tidak pernah habis 
untuk menunggu penulis menyelesaikan pendidikannya). 
2. 9 Naga yang sesat: Anton Friyadi, Sidharta Sianturi, Ronal Tambunan, 
Samuel Situmeang, Roy Malington, Adi Nughroho, Evand Taruna, dan 
Dody Gunawan (organizer, drunker, and danger. Untuk mimpi kita ..). 
3. Sahabat yang hebat: Helen Wiguna (aku hutang 10 botol), Erlina Kuntari 
(Why?), Erny Manihuruk (apa aku salah?), Rudy Purba, Satya Naden, 
Vicky Rockuli, Arisuma Yudo, Kiyat Santoso, dan Daniel Tentua. 
4. Dosen pembimbing dan Dosen penguji: Bapak Fandy Tjiptono, Bapak 
Jarot Priyogutomo, dan Bapak Gunawan Jiwanto (A tanpa revisi? Thanks!)
5. Cleaning Service dan Security kampus: Bapak Bas dan Nasipto (GBU). 
  
vi
6. Organ beracun SENAT MAHASISWA, SEUTAS, TJAKRA, dan 
KAMERAD: Yohanes Gobang, Marido Siregar, Ketut Ferry, serta seluruh 
benih-benih racun baru yang akan terus tumbuh dari Fakultas Ekonomi 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan konsisten melawan penindasan 
(Ora Et’ REBELa – berdoa dan berontak). 
7. Para Responden dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu karena keterbatasan yang dimiliki penulis (andai mereka tau ..). 
 
Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat 
bagi pihak – pihak yang membutuhkan. Terima kasih, Yesus beserta kita . 
 
Penelitian ini dipersembahkan untuk jutaan anak-anak Indonesia 
yang tidak mampu sekolah karena ditindas oleh negaranya sendiri. 
 








Oleh: John Tobing (1990) 
 
Disini Negeri kami.. tempat padi terhampar 
Samuderanya kaya raya.. Negeri kami subur Tuhan. 
Di negeri permai ini.. Berjuta rakyat bersimbah luka 
Anak kurus tak sekolah.. Pemuda desa tak kerja. 
Mereka dirampas haknya.. Tergusur dan lapar 
Bunda relakan darah juang kami.. Tuk bebaskan rakyat, 
Padamu kami berjanji! 
 
Sekolah itu penipu! 
Saya sudah berhenti mempercayainya. 
Saya ditipu untuk membeli mahal suatu produk ilmu dan nilai 
yang ternyata tidak dijamin dapat berguna. 
Saya membeli ilmu akuntansi, tapi tidak dijamin menjadi Akuntan. 
Saya membeli ilmu manajemen, tapi tidak dijamin menjadi Manager. 
Akhirnya saya berhenti membeli ilmu, dan segera membeli nilai.. 
Karena nilailah yang dapat membebaskan saya, 
dari penipuan panjang yang terlanjur saya bayar mahal.. 
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Intisari 
Merek didefinisikan Aaker (1997:9) sebagai “Nama dan atau simbol yang 
bersifat membedakan (seperti sebuah logo, cap, atau kemasan) dengan maksud 
mengindentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok 
penjual tertentu, dengan demikian membedakannya dari barang-barang dan jasa 
yang dihasilkan para pesaing”. Banyak konsumen yang secara sadar dan sukarela 
membeli merek imitasi dengan beberapa alasan, antara lain karena harganya lebih 
murah, kualitas merek imitasi relatif hampir sama dengan merek yang asli, serta 
prestise yang diperoleh dengan menggunakan merek yang sudah terkenal. 
Dari hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh keterlibatan produk, familiaritas produk, sensitivitas merek, 
loyalitas merek, dan sensitivitas harga terhadap evaluasi konsumen pada merek 
imitasi. 
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa keterlibatan produk dan 
loyalitas merek yang dimiliki oleh konsumen pada produk jam tangan merek 
Levi’s memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan (negatif) evaluasi 
konsumen pada merek imitasi, sedangkan sensitivitas harga memiliki pengaruh 
yang signifikan dalam meningkatkan (positif) evaluasi konsumen pada merek 
imitasi. Hasil lain penelitian ini menunjukan bahwa responden memiliki persepsi 
yang cukup baik atas kualitas jam tangan imitasi merek Levi’s serta memiliki 
kemampuan yang cukup tinggi untuk membedakan antara jam tangan Levi’s 
merek asli dengan jam tangan Levi’s merek imitasi.  
 
Kata kunci :  Keterlibatan produk, Familiaritas produk, Sensitivitas merek, 
Loyalitas merek, Sensitivitas harga, Evaluasi konsumen pada 
merek imitasi 
 
